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BE LA PROVINCIA DE 1E0N 
ADVESJ 'KMUA. Ji-'lOlí-í. 
Í . i i í g o qu* 1UÍ> Sroíi. Aicaldcti j SisoratwTioy reciban 
lif» aáckoroíi díil BOLCTÍN que corr6spondAn al dis-
difipoadrrn que se iíj¿ UL "ífmplar «n (íl sitio 
^Í' Sfl-iiuiubrc, donde panas-iscorík b.rw:s al recibo 
so; flx:niaru siguiente. 
.-ci Secroturioa cuÍJar¿n d:j eonserTar lea ÜOI^Í-
• í.'2fl coicccionadoíí ordanadíimen?^ p&ra ñn encua-
íj-Tfi^ciín, qu« deberá Teríflcaras c*<d^ -. aíio. 
ÍSK •eVÍSibitt U>S L W S , «ISRCuMiS i VifiBNES 
Sa fluscribe en la Imprenta de la Diputac ión provincial, á cuatro 
pesetas cincuenta ccntmioa al trimestre, ocho pewetas ni semestre j 
quince pesotaa al año, papadas al solicitar la suscripción. Los pagos 
de IUM* de la capitel se íiarán por libranza del Giro mutuo, admi-
t iéndose solo eelloa en lan suBcnpcioñes de trimestre, j ún icamente 
por la FRACCIÓN DE PKBKTA que reuulta. Las euficripciones atraaa-
das ss cobran con aumeoto proporcional.. 
Nómeror, Bueltos Tointicinco cént imos de paaeta. 
A D V E a T E N C l A EDITOH1AL 
Las disposiciones de las autoridiid^s, excepto las 
que sean á inKtancia de parte no pobre, inaerta-
rán oñcialmeate; aaimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional que dimane de las 
niismus; lo de interés particular previo el pago ade-
lantado de veinte cént imos do peseta por cada l ínea 
de inserción. 
P A . R T E OFICIAL 
PfSsidfiEcia del Consejo de Ministros 
S. I I . el REY (Q. D . G.) y 
' Augusta Real Familia continúan 
sin. novedad en su importante 
salud. • 
- ' {Gaceta dal día 5 de Noviembre) 
,~ ., OFIOINÁS D E - H A C I E N D A • . 
ADMÍNISTRAC1ÓN DE HACIENDA 
.DE r.A PBQVÍNOIÁ DE LEÓN - ' i ; 
- PuU'lid'K «Ic Médicos 
; ..'v. "'; Circular . 
.- "Esta" AdÍBibistMciÓD Mamá la 
atención do'.los Sres. Alcaldes de 
•'"ésta:prbvinc¡» sobro' lo dispuesto en. 
• el Real decrfto'que publica la Oacer-, 
• ti-ie'Madrid del día 31 de Diciembre 
• último,V;référeDte 4 q'ae lós "seficres 
-Médicos y'Módicos'-CirujaDOs que 
-'.cpbtinüea trlbutandó por'el sistema 
"de patentes, dejaudo en suspenso la 
aplicacióu del Real decreto de 5 de 
Mayo del corrieate fcño.' y como esta 
Administración al circular las ins-
trucciones publicadas en el BOLETÍN 
OFICIAL de al de Octubre próximo 
pasado para cor-.feccionar las roa 
triculas, en la prevención 5.* se dis-
ponía que so indujeran á los seño-
res Médicos en las matticulas para 
el eño 1904, es por lo que esta Ofici -
na,en cutupliniiento del Real decre-
. tp ya.citado, ha dispuesto que que-
de ein efec'.o la p evención 5." üe su 
circular de 12 de; Octubre de 1903, 
publicada en el BOLETÍN antes cita-
do, mediante á que han de volver á 
tributar por el sistema de patentes', 
y como estabsn antes, todos los se-
ñores Módicos do esta provincia. 
León 2 de Noviembre de 1903,— 
El Administrador de Hacienda, Juan 
Montero y Daza. 
M I N A S 
DON ENRIQUE CANTAMPIEDRi Y CRESPO, 
INGENIERO JEFE DEL DISTEITO MI-
NERO DE ESTA PROVINCIA. 
Hago saber:Que por D. Fortunato 
Fernández Jiménez, vecino de Má-
lag-a, si' ha presentado en el üobicr-
no civil.de est.i provncia, en ol di;' 
16 del mes de Octubre, á las doce 
y rlíis minuto?, iiri¡t sol-cítud de re-
gistro pidiendo3B pirtenencias para 
la mina de hierro llimadn Feliciino, 
sita.entórmirió del pueblo de Vill.i-
simpliz, Ayuntamiento dé La Pola 
de tiurilón,* p&rajss U'amailos Viilli¡s 
Mayoresy La Maeaca.en térreuo.del 
Estado, y,linda al N . , con el-regis-
tro Sao -Juan¡ y al S., con !el regís 
tro Fortuoató, -y A los demáíj íum-: 
bos.'con terreno', franco, al parecer, 
Hace la designación de lt.s citadas 
.86 .pertenencias" e'u la forma-si-
guiente:^,' .-"; • . 
— Se teodrá cómó púáto- dé-partido' 
el mismo del registro San Juan, nú-
merp..3.288;..desde.él se tomará li¡ 
linea.S. y se colocará la 1." estaca; 
dé . ésta a! E. 300 metros la 5.'; de. 
íí.'rá'a.* S. 600 metros, de 3." á_í.* 
O." 600 metros. do .4:' ú 5.". K; 600. 
nietrosí de 5:í á l.'-SOO metrós; que -
•dando cerrado el perimetro dé las 36 
pertenencias solicitadas," que queda-
rá'u: iidueadas . en i su- luugitud á la 
linea'SE; del registro.San:Juan.-'~. 
,'Y habiendo hecho constar , este 
interesadb que tiene realizado el deC 
-'pósito "prevenido pdr.la ley,.. se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr: Gobernador sinl perjuicio de 
tercero. Lo que se anuncia por ine 
dio del presente edicto para que en 
ol térmico de treinta días, contados 
desde su fecha, puedan presentar en 
el Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraron con derecho al 
todo ó parto del terreno solicitado, 
según previene el art. 21 del Regla-
mento. 
.El expediauto tiene el n.° 3.301. 
León 26 de Octubre de 1903.—B. 
. Cantalapiedm. 
Hago saber: Que por D.Fortunato 
Fernández Jiménez, vecino do Má-
laga, se ha presentado en ol Gobier 
no civil de esta provincia, en el dia 
19 del mes de Octubre, á las diez, 
una solicitud de registro pidiendo 20 
perter.eucias para la mioa de hierro 
llamada Carolina, sita en térmico 
del pueblo do Cubillaa de Arbas, 
Ayuntamiento de Rediezmo, paraje 
nombrado Surria Melritc, en terre-
no franco, propiedad del Estado. 
Hace la designación de las citadas 
20 pertenOKcias en la form-i si 
goiente: 
Se te :drá por punto de partida 
una caheota ea la roca que sirvió de 
pucto de partid:! á ia mida «tíuenus 
Airee; - de éste se medirán al N : 200' 
mi tros; colocando la i . " estaca, de 
Y.' á 8.' O. 400 .metros, do 2." ¡S 3.' 
S ;400 metrus, de. 3.' á 4-.' E. SOO 
metros,'dé 4." á 5." N . .400 metros, 
"y.de ó;ta :al puotó de "partida 100 
metros,; quedando cerrado el peri 
metro do Us.20 pertenencias solici-
tadas,las cuales ocupáo .todo el te-
rreno dé.la ya-citada mina «Buenos 
Aires,»'caducada- . . ".' " .""-" 
Y habiendo hecho constar esta in-
teresado que -tiene realizado ol.de'-
pósito prevíiuidp por la ley, sé ha 
admitido dicha solicitud por decretu 
del.Sr.'Gbb'eroador"sin perjuicio de 
tercecó. Lo que sé aouccia por me-
d i o r d e l presenté edicto para que en 
el.término de treinta días,.contados 
desdé su feoha; puedán"presoütar.en 
el Gobierno civil sus oposiciones los 
que.'sé.'consideren :,con-/derecho ai; 
todo -^ó parte del;.térrénb ' 'solicitado,' 
según previene - el art. - 21.- del Reí 
glamento. ' -.- ,'-. --- .'-;. -:'';. '- ".; -
. El expediente tiene el u." 3.312." 
' León .26 de Octubre' de 1903.-—X 
Cantalapiedra.;•-•'-' 
DIPUTACION P R O V I N C I A L D E L E Ó N 
EXTRACTO 
DE LA SESIÓN DKIB DEOCIUBSE DE1903 
PreHldtiiiela dul Sr. IJ»UUSI> 
Abierta la sesión á las doce.de la 
maDaua con asistencia de los seño-
res Barthe, Hidalgo, Alvarez Miran-
da, Garrido, Franco, Bello, Dueñas, 
Argüello, Alonso, Fernández. Bal-
buena, Sánchez Fernández y de Mi-
guel, leida el acta de la anterior fué 
aprobada. 
Se leyó y pasó á la Comisión de 
Hacienda el proyecto de presupues-
to formado por la Comisión provin-
cial para 1904. 
Se leyeron y quedaron sobre la 
Mesa varios dictámenes. 
Quedó acordado prorrogar por tres 
sesiones las del presente periodo se-
mestral. 
Se acordó elevar el recurso de al-
zada interpuesto por D- Carlos Pé-
rez contra el acuerdo do osla Cor-
porac ón por el que trasladó la capi-
talidad del Ayüufcaminitj de Quin-
tatiiilá de Som* /.a si pueb'-o de L u -
yego. . . . . . . 
, Se admitió la excusa de asistencia 
á los Sres. Latas, liustainjnla é H i - . 
dalgo.,,. .. • - ' ', 
Orden del «lía 
. Quedó 'aprobado el dictamen de la " 
Comisión de ForaenUreu el que pro- ' 
pone se' nombre una Comisión, que 
puede ser la^proyir.cial, para que se 
oponga eu cuanto esté i-su alcance 
á la creación de: depósitos frar.c-.is ó í 
Züoasln'eutrales'.' ". ' .',;- . ' ' ' -: - ' 
Dada; lectura del dictamen de'lá 
Comisión.de'Gobieruo y Administrav ' 
cióu en el.que-propone . se acuerde . 
que la discordia suscitadapntre los.. 
Apuntamientos dé San cedo y rCa-..' 
"b'nflns; Raras -gé' dirima- declarando-. 
qúo;«Campo Aiicho•' y ••"Chaoa dé.' 
Aspa> se "coro prenda "dentro" del tér-. 
ciido/muuicipar dé 'Sañcedó, cómo. 
pertonecieate al puebló' delCuetqj 
pidió la palabra/en contra" erseñor. 
Dueñas y rogó,á la C.omisiór. qué re- -
tirase el dictaméu, pbr>|UO • en el éx*-; 
pedipnte no resulta.con claridad que 
ios .torretios .pertenezcan ál pueblo 
de Cueto.' , 
El Sr. Bello contestó que la Comi-
sión uopodia retirsr el dictamen por-
que estaba emitido conforme i lo 
qun resultaba de los antecedentes, 
que hablan sido b:en estudiados. 
Rectificaron estos Bcüores insis-
tiendo en sus puntos do vista, y no 
habiendo más que usaran de la pa-
labra, quedó aprobado en votación 
nominal por nueve votos contra tres, 
en la siguienta forma: 
'. Señores que digeron SI 
De Miguel Santos, Barthe, Hidal-
go, Alvarez Miranda, Flanco, Bello, 
Fernández Balbuena, Sánchez Fer-
nández, Sr. Presidente. Total, 9. 
Señores ¡ue digeron NO 
Dueñas, Argüello, Alonso. To-
tal, 3, 
No habiendo más asun t t sdequé 
tratar, se levantó la sesión,señalan-
do para el orden del dia de la de ma-
ñana los dictámenes leídos. 
León 19 de Octubre de 1903. — E l 
Secretario, Ltopoldo García. 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN AÑO D E 1904 
R E P A R T I M I E N T O de 575.846 pesetas 62 céntimos que esta Corporación acordó hoy girar entre los Ayuntamientos de la provincia 
para cubrir el déficit que resulta en el presupuesto, conforme al art. 117 de la ley Provincial, fin armonía con la base re-
gla 2." del art. 138 de la ley Municipaly Real orden de 23 de Mayo de 1871 y 14 de Marzo de 1874, saliendo gravada la base 
al 14,0788 por 100 
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APUNTAMIENTOS 
1 Acevedo 
2 Algadefe '.. 
3 Alija de ¡os Melotes... 
AlmarjZf 
Alvares 
Ardón 
Alcanzo.. 
Armuoia 
Astorga". 
Balboa 
Barjas 
Bembibre 
Bei iav ides . ' . . . . . . . . . . 
Beouza.'.; 
Boroisuos del Catninn. 
Bercianos del Páramo. 
Burlar-gA ¿ 
Boc.i de Huérgaúó . . . . 
B i i ñ a r . . . . . . . . . . . . . . . 
Bdrreues'....'. 
Brazuelo.... . . . . 
Burói i . . . . . 
Bus.Mllo del PdramOj.. 
Cabaüas Saras . . . . . . . 
Cabreros del.Hio... .; . . ' 
Cábrillabos . . . 
GaéabelosT;.! 
Calzada.. . 'v . . . . . . . . . . 
Campbzas : '¿ ' . ' . ' . . " ; . : . . , 
30 Campo de la Lomba'..: 
31 Campo Se Villavidel..; 
32 Campobaráya'.-. í . 
• 33 Canalejas.. ¿ . . . . . . 
, 34 Caiídin:. 
Hó Córtñenes . . .'. 1'. 
736 C a r r a c e d e l o . . . . . : 
, 37 Carrizo;: ..'. '.'.". i .' . ; ;'• 
38 Carrocera ; . . . . . . ; 
39 Oastilfolé. . ..... 
.40 ('Estrilló de Cabrera...:. 
,41 Castrilio la Valduerna.. 
42 Castrilio los Polv'azares. 
43 CkStrooalbÓD...•; .: . '; . 
4J Castrooontrigo..... . . 
"45 C'astrofuerte......... 
46 Castromudarra 
47 Cascropodame.. 
48 Cástrotierñ.. 
Coa. . 
C e b a u i c o . . . . . . . . . . . . 
Cebiones del R i o . . . . . . 
C.'maDes do la Vega. . . 
Ciinánes.dol Tejar'.'... 
G i s t i e rna . . . . . . . . . . . . . 
CuDgosto... 
Corullón. . y - . . . . . . . . . . 
CorvilioB de los Oteros. 
Cuadros. 
59 CnhltBS.de los Oteros.. 
60 Cubillasde Rueda 
Cubillos 
Chozas de Abajo 
Destriaoa 
El Burgo 
3 . 4 5 
RÚSTICA, P E C U A R I A Y C O L O N I A 
65 Encinedo 
66 Escobar Campos 
67 Faboro 
68 Pulgoso 
69 Fresnedo 
70 Fresno de la Vega.., 
71 Fuentes de Carbajal. 
Vecinos 
Pcstlas Cts. 
4.366 02' 
7.562 
14.078 83 
5.258 83 
9.522 97 
lti.5!)2 82 
8.580 82 
4.040 97 
8.824 92 
. 3.506 36 
5.326 67 
14.095 64 
16.542 13 
10.874 13 
4.944 
6.432 
3.591 91 
9.302 14 
17.328 48 
- 2.814 37 
14.353 06 
7.436 
- :9.936 03 
-4.055 58 
.7.912 77 
•13:224 45 
7;6:-¡8 14 
"•8.443-02 
. 4.ri40 
. ..5'.7n. 44 
' '4 .243 73 
3.216 11 
.3:489 95 
•5.810 42 
"9.871:54 
7.382.34 
5.636 91 
.6 .462 35 
.,'8.493 ,18 
. 3.613 90 
5.265 05 
II;159 35 
14;625.19 
6.171 92 
2.318 46 
10.558 
. 2.903 75 
" 7.S04 
. 8.850 82. 
9.734 44 
11.165 93 
•7.927 91 
15.537 14 
11.068 05 
5.56b 79 
10.075 61 
12.782 72 
•4.445 70 
15.813 92 
5.890 84 
16.526 16 
12.428 11 
13.394 40 
12.245 02 
4.023 27 
8.233 26 
9.061 64 
4.898 67 
11.693 21 
5.829 38 
f o r a s t e r o s 
4/5 partes 
Pesetas Cts. 
348 79 
2.416 . 
4.504 14 
761 74 
1.347 22 
3.160 95 
2.145 74 
2.710 42 
5.436 06 
1.380 51 
«ül. 06 
3.054 69 
2.285 50 
36a 90 
SOS i 
928 80 
- 185 67 
.89 49 
.1.116 42 
1.894 90 
351 95 
• 8 U 40 
¡.436 78 
421 13 
4.867 38 
79 64 
: 2.274 -29 
. .. 533 90 
. 2.'83i .80 
441 25 
2:5i8 -22 
3.417.51 
350 44 
:;'"164v46 
•'••' ''27-57 
.2.53t,.18 
ti .010 08 
467 .2' 
.2.136 52 
•153 8» 
1.247 28 
1.818 36 
1'.254 92 
348 65 
1.421 
402 83 
1.223 70 
1.313 80 
- 2.904 
858 54 
' 617 25 
1.824 06 
; '.'.855" 87 
'874.29 
1.873 56 
4.585 77 
2.38! 11 
72 23 
3.433 84 
2.25> 87 
1.347 33 
2.095 87 
1.369 51 
426 88 
578 39 
1.863 78 
526 99 
1.997 09 
797 86 
1.099 83 
356 50 
T O T A L 
Pesetas Cts. 
4.714 SI 
9.978 t 
18.582 97 
6.020 57 
10.870 II: 
19.753 77 
10.726 56 
6.751 
13.760 91* 
4.886 87 
6.147 73 
.17.150 33 
18.827 63 
11.238 03 
5.252 
.7.360 80 
< 3.777 . 
9.451 63 
]8;444 90 
4.709 27 
14.705 01 
• 8.250 .40 
11.372 81 
4.776 -71 
12.780 15 
13.304 09 
9.912-43 
- 8.977 52 
7.172 80 
,6.152 
;'-6.761-:95 
"-6:663 62 
3.840.31) 
'5.974 88 
: 9:899.¡I 
'-9;9ie-47 
'"12.613:88 
' 6.104 18 
•' ,8.598 87 
8.617 0? 
4.891 18 
7.083 '41 
12.41427 
14.973 84 
7,593 58 
2.721 29 
11.782 08 
4.217 55 
10.708 
9.709 36 
10.351 69 
12.989 99 
- "8.283 18 
16.411 "43 
12.941 61 
10.151 56 
12.456 72 
12.854 95 
7.879 54 
18.066 79 
7.238 1. 
18.622 03 
13.797 62 
13.821 28 
12.823 41 
5.887 05 
8.760 25 
11.058 73 
5.«96 53 
12.793 04 
6.185 88 
Urbana 
Péselas Cts. 
108 76' 
538 48 
1.258 
551 
1.612 
693 
1.486 
290 68 
9.88) 40 
518 
352 19 
2.548 76 
2.146 
1.399 35 
. 284 03 
,903 44 
' -464 .10 
. 579 
: 2.682 
- ' 504 
- 796 
: "284 
221 
1,366 
- 500 
265 45 
1.311 CP 
- 846:06 
214 
' 162 
'. 186 90 
409 
' 70,; 
2:410. 
2!¡ 
2.128 
: ::705: 
—•230 30 
180 08 
"'"'".918 
.44 32 
1.098' 
3.077 
: 607 
. 2A8 67 
120 
955 
.267 
258 
471 
2.216 
:.- 704 29 
899.95 
•' '499 
• 537 
1.493 
663 44 
306 60 
331 90 
720 
1.863 
773 
813 75 
753 
1.253 
268 98 
830 
2.239 
468 83 
304 50 
444 67 
Industria! 
. Pesetas Cts. 
65 50 
290 
290 
1.110 60 
141 
123 60 
30 
1.890 
23.5)9 16 
123 50 
117 
. 3.910 30 
4.165 25 
35 
C8 
- 66 
.90 
742 
4.101 
.. .. 44 
87 
359 
166 
72 
' "144 
" 412 75 
, 3.714 80 
•'-,• 173' 
64 
136. 
. .22 50 
• 105 
: 20 
^ .'-' . 67 .30 
¡ - 300 
.. 112 
, - 504 
• 120 50 
: ,1Q6 
- 39 
132 
" 123 25 
516 
657 
122 
o'Ol, 
" 367 
123 50 
252 
343 
340 
3.203 
180 
10¡ 
- 84 
523 50 
250 SO1 
251 
60 
299 
269 20 
136 
179 
34 
32 50 
13 
74 
896 50 
102 
Consumos 
Pesetas Cts. 
1.348 
1.408 
6.400 
1.538 
4.200 
3.278 
4.092 
2.154 
24.000 
2.502 
3.222 
11.400 
7.200 
5.622 
948 
'2.416 
1.886 
4.492 
. 5.306 
1.918 
3.328 
2.870; 
.3.890 
1.920 
' 1.428 
3.242 
- 6.988 80 
1.473 
. 1.212-
> 1.666. 
- ::l.ooo 
3.008 
. 958 
.4.368 
4.244 
V 5.374 
3.130 
2.324 
.. 704 
2.858 
1.268 
1.856 
3.542 
.5.318 
914 
424 
4.704 
514 
2.016 
2.116 
1.964 
1:584 
3.006 
4.206 
3:720 
6.277 
1.518 
4.168 
1.272 
'2.984 
1.290 
5.656 
6.107 50 
2.718 
4.808 
712 
2.492 
4.032 
1.906 
1.936 
1.118 
T O T A L 
Pesetas Cts. 
6.237 07 
12.214 48 
26.530 97 
9.220 17 
l6.82H 07 
23.848 37 
16.334 56 
11.083 07 
71.174 54 
8.030 37 
9.838 92 
35.009 39 
32.338 88 
"18.294 
6.552 03 
,10.746.24 
- 6:217 68 
15.264 63 
30.533 90 
7.175,27 
;i8.9!6 01 
'II.76:1 40 
15.619 81 
.•7.831 71 
-14:852 15 
17:824 29 
"21.957-l 2 
11.374 58 
•' 8.662 80 
-'•8.116. 
, 7.9*1'35 
.10.185 62 
/ 4.888 39 
1218.0 18 
14.65-1 i i 
17.530-47 
¡6:952 3< 
-8.778 98 
•-9.«t;8 85 
12.432 0:2 
•-6-.835.50 
10.160 66 
' ¡fl.849 27 
21.555 81 
8.888 25 
3.265 29 
¡8.042 08 
4.998 55 
13.349 
12.419 86 
14.783 
15.621 28 
12.S29 i:: 
24.3;9 43 
17.378 61 
18.022 56 
14.722-16 
17.853 05 
9.733 74 
22.021 79 
10.451 17 
25.350 03 
20.988 07 
17.428 28 
19.063 11 
6.902 03 
12.114 75 
17.312 73 
8.145 36 
15.930 04 
7.850 55 
10 
Repartimiento 
Píse las Cts. 
87S » 
1.720 > 
3.735 > 
1.298 > 
2.369 > 
3.358 » 
2.300 . 
1.561 » 
10.021 » 
1.131 • 
l.'d85 » 
4.929 > 
, 4.553 > 
.2.576 • 
.922 > 
1.513: , . 
•": -875 •» 
2.149 • 
; 4.29» » 
1.010 • -., 
2.663, ..•. 
"1.606 
'• 2.203 - -.'" 
.1:102-' »: 
12.091 n 
2:439 > 
.3.091 .»• 
r.615 -» 
"-'•'1.220. ... 
1.143 > 
• 1.124 > 
1.434 . 
. «88 
.. 1.805 . 
.2:063 -». 
' 2.468 > 
. 2.387.. í-y 
-:r.'236:-:', 
: 1.353;.» 
1.750 " , 
892 • 
.1.430 , , 
2.372'. . 
3.035 . > 
1.251 . 
460 > 
2.540 ¡> 
• 704 > 
1.879 > 
1.749 > 
2.081 ». 
'2.199 » 
1.764 . 
3.424 > 
2.447 . 
2.537 » 
2.073 » 
2.513 > 
1.370 > 
3.100 . 
1.471 . 
3.569 j> 
2.955 • 
2.454 > 
2.684 » 
972 1 
1.706 • 
2.442 • 
1.147 . 
2.243 » 
1.105 1 
llf 
10 
72 GallcguUlos 
73 Sarrafo 
74 Gordaliza del Pioo 
75 üordonoillo 
76 Grádeles 
77 tírajol do Oampos 
78 Oiisencloa los Oteros... 
79 Hcspital de Orvigo.. . . 
80 Igüeüa 
81 Izagre 
Bi Joarc 
83 Joorilla 
84 La Antigua 
85 La Bofleza 
La Ercioa 
87 Lego de Oarueedo.... 
Laguoa Dalga 
89 Laguna de Negrillos.. 
90 L-¿Dcarn 
91 La Pola daGordÓB... . 
82 La Rubia 
93 Las OinaOas 
94 La Vecilla; . 
95 Lá Vega de Almanza.. 
León 
a7 U'.lo 
98 Los Barrios de Luna... 
99 Loa Bamoe de Salas . . 
100 L u c i l l o . . . . . 
101 Llamas de la Ribera... 
102 Magaz. 
103 
104 
105 
106 
MdDsilla de las Muías. . 
Uansilla Mayor... i " . ' . . . 
M a r u ü a . . . . . . . , . . . . . . . 
Mátadeón de los Oteros. 
107 Matallaoa.. 
108 Matanza 
,109 M o i i n a s e e á . . . . . . . . . . 
¡10 Murías do Paredes..;... 
111 Noceda :V ; . . . . . . . ¡ 
1IK O e n c i á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
113 Ouzouilla.. 
114 pseja de Sajimbré'. 
-•115 Otero de Escar'pizo 
.116 Pajares'de loa Oteros';.. 
117 Palacios de .Valduarna; 
118 P a l a c i o s / d e l ' S i U i . . . v . . . 
119 Párádaséca 
'. 120 Páftm'o del-Sil... : . . ' . . . 
~Í'¿1 P e r a D z a h e á v . v ; ' . V 
: 122 Pobladuta de Pela'jb. García; 
123 Pdhfefrada,!^, ;-;v; 
.124 PósaüaTde:.Vaideóo:'.'í;. . . . 
125 Pozuelo del Páramb.. . . . : . . ; 
. 12ri Prado r. . . . ' . . . 
' 127 Priaranza del Biorzo.. ;•.*... 
-128 Pr iofo . / . . ' . . . . . . . 
129 Pueote de Domiog.) Flórez.. 
130 Quintana del CTastillo....... 
131 Quintana del Marco 
132 Quintana y Congosto 
133 Quiotaniüa de Suraoza 
.134 Rabanal del Camino 
135 Uégueras do A r r i b a . . . . . . . . 
136 Rouedo de Valdetuejar..... 
137 Reyero 
138 Riaüo....- . . - A . . . . . . . . 
139 Riego de la Vega.'. 
140 R ic i lo ; . . . . 
.141 Rióseco. de Tapia.". 
142 Rodiezaio 
143 Roiiéruelos del P á r a m o . . . . . 
141 Suhagún. 
145 Sa hélices del Río 
I4d Salamón 
147 Suu Adrián del Valle 
148 San Andrés del Ribanedo 
149 Saucedo... . . 
150 San Cristóbal de la Polantera. 
151 San Emiliano 
152 San Esteban de Nogales 
15» San Esteban de Valdueza 
154 San Justo de la Vega 
155 San Martin de Moreda 
156 San Millán de los Caballeros.. 
157 San Pedro de Bercianos, 
13.225 32 
16.584 35 
5.024 8ti 
6.557 
46.688 15 
15.102 57 
9.336 46 
9.106 22 
10.350 68 
10.524 16 
8.763 89 
9.660 09 
9.355 72 
11.135 10 
11.979 70 
7.142 58 
5.734 33 
13.644 79 
10.976 20 
12.334 20 
16.821 30 
7.843 76 
4.737 • 
6.125 72 
33.995 65 
6.741 86 
5.816 14 
11.957 89 
9.776 27 
15.008 33 
;.- 5.145 80 
7.034 93 
11.577 73 
3.417 26 
12:722 91 
'4.572 34 
11.096 47 
11.551 65 
: 13.061, 32 
11.469 86 
7.228 73 
12¿'877 
4.2d9 88 
.8.755 61 
12:268 20 
' 8.083 55 
8.480 79 
6.388'03 
10:264 69 
5.379-'20 
4.450.33 
31.728 » 
•4;07r.40 
. 6.435 02, 
•2.174 12 
10.578 5'6 
. 4.631'»8 
10.446 89 
9.960 12 
8.356 97 
10.615 89 
11.601 17 
13.035 68 
5.352 . 
8.186 07 
3.H>8 51 
7.493 37 
13.096 67 
13.495 t 
7.514 87 
9.369 26 
4.071 44 
20.220.85 
5.447 87 
5.077 08 
3.210 13 
9.207 38 
4.506 53 
15.839 71 
15.031 29 
6.026 06 
8.17> 37 
14.462 93 
7.614 72 
1.670 27 
2.630 
4.802 15 
2.208 52 
498 51 
1.¡73 60 
1.916 68 
2.125 14 
2.270 83 
668 62 
69 86 
839 87 
1.604 09 
2.475 92 
3.169 82 
2.257 52 
655 44 
693 14 
1.259 74 
2.373 77 
701 44 
375 04 
476 56 
728 19 
636 80 
1.158 rta 
3.733 08 
448 11 
229 49 
974 49 
80 58 
949 34 
257.76 
1.760 06 
2.547 42 
110.19 
5.916 07 
.944 53 
• 655 62 
-;881 08 
1:135.75 
r;' 615 31 
281 82 
•2.774 40 
• • 26 ÓO 
.'I..287 51 
3.782 24 
V 960 36 
• 832 17 
" 378 38 
• ' 763 45 
145.44 
147 74 
5.276 » 
.15 68 
1.864 79 
• 572 71 
1.771 55 
-: 55 22 
796 89 
251 90 
2.655 22 
188 09 
459 02 
611 46 
' .517 60 
859 91 
194 79 
127 69 
2.237 86 
: 572 80 
1.070 31 
31 79 
1.030 85 
3.889 72 
2.414 50 
182 3i 
958 30 
1.964 90 
557 98 
2.273 03 
1.970 17 
4.402 35 
2.418 90 
3.911 26 
670 62 
4.753 38 
1.379 20 
18.027 47 
18.792 87 
5.523 
9.730 6< 
48.604 83 
17.227 7 
11.607 21) 
9.774 84 
10.420 54 
11.364 I.? 
10.367 0 
12.188 01 
12.523 
13.:192 62 
12.635 14 
7.835 7. 
6.994 07 
16.018 58 
11.677 fíi 
12.709 24 
17.297,86 
8.571 95 
5.373 80 
7.284 34 
37.728 73 
7.189 97 
6.045 63 
12.932 38 
9.656 85 
15.957 67 
5.403 
• 8.704 „ 
.14.125 15 
3.527 45 
18.638 98 
. 4.916 87 
11.752 09 
12.432 73 
.14.197 07 
12.085.17 
.. 7.510 
15.651 40 
.•4.298-88 
..'lO.043.M2 
..16.050'44 
. 9.043 91 
r 9.312 96 
6.766 41 
,11.028,14 
5.524"64 
--: 4-598•07 
37.004 
4.087 08 
. 8.299 8i 
2.746 83 
;12.350,11 
4.687,20 
lf.243 78 
10.2*2 0-¿ 
11.012 19 
10.803 98 
12.06J 19 
•13.647 14 
5.889 60 
9.046 01 
3.393 30 
7.621 08 
15.334 58 
14.067 80 
8.594 18 
9.401 05 
5.102 29 
24.110 57 
7.862 37 
5.259 42 
4.168 43 
11.202 28 
5.064 51 
18.112 71 
17.001 4fi 
6.468 41 
10.591 27 
18.374 19 
8.285 34 
6.423 65 
4.009 20 
2.936 
1.001 
4i7 73 
630 78 
1.108 37 
2.375 27 
579 08 
770 
244 16 
733 60 
206 
l . « 8 9 
1.422 
9.506 62 
l . l i ; 7 
1.534 
1.982 
964 
298 48 
1.170 
1.327 
428 79 
' 252 
192 
89.999 
462 
904 23 
2.483 
1.006 
964 
194 25 
1.732,64 
• -688 
84.53 
744 
544 
"536 
. ,80 
143 33 
672 
387 
762 
96 
1.419 
609 
,879 
755' 69 
',•. 907 73 
: •.4.02 10 
: ;.': . 505: 97 
• • .• , 942 
6.708 69 
•'.' 192' 
927 
192.40 
1.140 
.. 196.78 
851 43 
331 12 
432 
815 
1.547 
l.289 40 
484 
487 
112 
405 
882 27 
693 
595 
1.648 
574 
8.269 
267 98 
191 
296 
788 
539 
.136 
791 
568 16 
751 
1.640 80 
814 
199 36 
268 
1. 
920 50 
423 
118 
S2¿ 
1.570 50 
1.051 
106 
1.444 60 
3!) 
44 
38 
238 
294 
12.738 10 
110 50 
174 1 
74 t 
306 » 
241 56 
3.798 65 
. 2.590 « 
200 . 
520 55 
329 j> 
76.127.95 
1.171 60 
331 75 
270 , » 
59 • 
220 . 
- 237 P 
4.1»2 34 
156 50 
66 50 
88 . 
898 > 
206 • 
• -56 » 
- 1.348 30 
8S 50 
•; 61 . 
242 J 
- '¿6 i 50 
" 82/ 28 
-120. >• 
' 476 50 
. -840 50 
28 50 
.•180 - V 
' 36 50 
."• 130.'60 
8:950 94 
• 83 25 
253.70 
, 14 • 
302 
122 . 
418 t 
230 > 
133 » 
281 H.O 
208 « 
. ,79-37 
. 170 . 
317 75 
60 • 
2.450 60 
181 60 
781 50 
3)4 » 
1.539 • 
150 • 
8.798 20 
111 50 
156 77 
110 » 
1.832 75 
60 « 
790 50 
381 50 
47 
331 
1.723 82 
58 50 
28 17 
28 
2.910 
4.860 
934 
4.827 
8.070 
4.693 
1.281 
1.618 
3.898 
1.650 
1.520 
2.202 
3.368 
10.000 
2.616 
3.040 
1.808 
5.359 20 
4.316 
7.898 
5.014 
2.632 
1-820 
1.752 
134.460 
2.896 
3.706 
4.12Í 
4.692 
3.446 
2.736 
4.'914 
1.142 
720 
. 1.838 
3.462 
,.' 1.626 
..„ 2.902 
6.392. 
3.300" 
,4.642 
.. ,2.554 
' 2.376 
2.116 
2;946' 
..1.568 
-5-208 
' 4-150. 
-.'4:-780. 
3-282 
1-108 
23-361 
-2-158 
3-058 
:1-034 
3-982 
- 1-070 
3- 864 
4- 530 
1- 908 
2- 932 
4-778 
3- 286 
1- 078 
2- 756 
1-134 
3- 882 
3- 960 
4- 168 
2.'402 
: 5.914 
2.270 
9.200 
1.212 
1.710 
1-716 
4-138 
2.248 
3.692 
4.620 
1.732 
4.458 
7.500 
4.440 
344 
1.064 
24.793 97 
25.076 87 
7.043 10 
13.310 38 
59.359 70 
25-350 69 
13.576 37 
13.607 44 
11.592 70 
¡3.791 63 
12.131 98 
16-265 01 
17.609 54 
45-637 40 
16.528 64 
12.583 72 
10 S58 0? 
22.647 76 
16.533 
25.575 89 
26.228 86 
11.832 74 
7.966 35 
9.557 34 
338.315 68 
11.719 57 
10.987 61 
19.811 38 
15.413 85 
20.587 67 
8.570 81 
19.633 97 
,,16.411 65 
,, 4.398 48 
21.308 98 
, 9.820 87 
: 14.120.09 
.'15.470 73 
'22.080.70 
10.145 67 
-.18.608 55 
19.209,40 
7.032 88 
, 1 1.705 40. 
¡9.725 44 
.11'.967 41 
¡0.117 15 
•'11.852 64 
': 16.680 "24 
•. 9.349 11 
• -6.783 67 
76.027 63 
.-6.520:33 
• 12.538 51 
•3.987 23 
17:774.11 
6.975 98 
16.377 21 
15.HI2 14 
13.485 19 
14.862 58 
18.593 19 
18.301 96 
7.601 60 
12.606 76 
4.699 30 
14.328 ri8 
.20.358 40 
19.710 30 
11.905 18 
18.502 Oh 
8.096 29 
50.377 7i 
9.453 85 
7.317 19 
6.290 43 
17.961 03 
7.911 51 
23.73! 24 
22.973 96 
8.813 57 
18.131 27 
29.238 81 
13.697 84 
6.995 18 
5.369 20l 
3.491 
3.530 
992 
1.874 
8.357 
3.569 
1.911 
1.916 
2.054 
1.942 
1.708 
2.290 
2.479 
6.425 
2.327 
1.772 
1.529 
3.188 
2.328 
3.601 
3.693 
1.666 
1.122 
1.846 
47.631 
1.650 
1.547 
2.789 
.2.170 
2.898 
1.207-
2:764 
2.310 
.SI9.\ 
3.000 
1.383 
"1.988 
2.178 -
3.109' 
. 2.273 
...'1.774''' 
2.704 
990 
:, 2:070 . ' 
' 2 .777-
' 1.685 
2.26» • 
•••1.669.. 
2.348 
1.31fi 
: 955'. 
10.704 ••• 
-'•. 918 
1.765 
561 
2.502 -
982 
2.Í106 
2.156 
1.899 
2.093 
2.618 
2.577 
1.070 
1.775 
662 
2.017 
2.866 
2.775 
1.676 
2.605 
1.140 
7.(193 
1.331 
1.030 
886 
3.529 
1.114 
3.341 
3.234 
1.241 
2.271 
4.116 
1.914 
985 
756 
1 Í : 
m i 
4 ¡ 
•té 
i1 
M i 
1 %t 
MI'-
158 Santa Colomba Curueño.. . . 
159 Sahta Colcmba Somaza 
160 Santa Cristina Valmadrigal.. 
161 Santa Elena de Jamuz 
162 Santa María de la Isla 
163 Santa María Páramo 
164 Santa María de Ordás 
165 Santa Marina del Re; 
166 Santas Martas 
16? Santiago Millas 
168 Santovenia de la Valdoncina. 
169 Sariegos 
170 Sobrado 
171 Soto de la Vega 
172 Soto y Amio. 
173 Toral de los Guzmanes 
174 Torano 
175 Trabadelo 
176 
216 
217 
218 
21¡> 
22U 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
234: 
Truchas. 
177 Turcia., 
178 Urdíales del Páramo... 
179 Valdefresoo.. . . . . . . . . 
180 Valdefuentes Páramo. 
181 Valdelugueros.. . . . . . 
182 Va ldemora . . . . . . . . . . . 
183 Valdepiélago 
184 Valdepolo 
185 Valderas 
186 Valderrey : 
187 Valderrueda 
)88 Valdesamario 
18» Val de San Loíenzo. . . 
190 Valdeteja.. 
191 Valdevimbre. . . . . . . . . 
192 Valencia de Don-Juan. 
193 Valverde del Camino. . 
191 Valverde Enrique.. . . . 
195 Valleoillo.. . . ; . . 
19b Vegaeervera.. . . . . . 
197 Vega dé Espinareda... 
: 19s Vega de Infanzones... 
199 Vega de Valcarce 
.200 V e g a m ' . é a . . . . 
201 Vegaquemada........ 
.202 Vegarienzá..'. 
.203 Vegas del Condado. .-.. 
204 Villablino de Laceanal.' 
'205 V i l l a b r a z . . . . . . 
206 V i l l a c é . v 
-207 Villadangos-.. 
268 Villadeeanes... ..'..'.> 
.209 Villademordo la Vega. 
210 Víllafér.; : . 
. 211 Villíifratica délBierzo.. 
212 Vilbgatón 
213 Villahornate 
214 V i l l a m a n d o s . . 
215 VillamáBán. 
Villamartin D.Sancho. 
Viljamegil. 
Villamizar 
Villa m o l . . . . . . 
Villamoútin . . . . . . 
Villumoratiel 
Vitlanueva Manzanas.. 
Villaquejida 
Villaquilambre.. 
Villarejo... 
Villares de Oryigo.— 
Villasiibaríego 
228 Villaselán . 
229 Villaturiel . 
230 Villaverde de Arcayos. 
231 Vi l l ayandre . . . . . . . . . . 
232 Villazala 
233 Villazanzo. 
Zotes del Páramo. 
TOTALES 2.234.287 43, 
9.963 89 
14.814 43 
10.692 8a 
9.454 37 
7.659 64 
3.008 14 
6.634 10 
19.639 14 
22.373 38 
9.817 91 
7.811 93 
6.542 12 
4.737 52 
18.080 31 
10.087 SU 
8.814 48 
10.9¿2 40 
5.205 10 
18.603 23 
12.632 38 
4.313 80 
17.078 49 
2.047 81 
e.899 » 
5.152 02 
6.396 68 
20.767 38 
22.060 57 
14.801 23 
11.406 42 
3.312 87 
9.244 72 
1.682 24 
13.811 16 
12.369 80 
10.190 • 
4.271 27 
b.434 36 
2.772 08 
5.851 » 
7.713 28 
.6 .693 96 
.'K.663 45 
' 9.413 77 
9.484 99 
22:119 80 
12.495 23 
8.577 46 
" 4.072 69 
. • 0.718 89 
6.859:61 
' 7.216 70 
4.864.76 
11.668 13 
"•9.476 33 
6.606 
7.(.'68 43 
.."8/476 24 
4.698 20 
' 7.3¡i6 
16.651 26 
10.839 02 
9.153 93 
8.016 51 
10.308 72 
7.903 13 
16.565 45 
23.787 
17.113 33 
.1K.610 46 
11.638 93 
15.498 62 
2.617 18 
8.292 70 
8.20L 44 
15.300 
8.353 40 
781 69 
219 66 
1.628 94 
1.941 30 
1.905 89 
408 69 
505 52 
2.393 49 
2.274 10 
1.352 05 
1.680 86 
1.4.18 H0 
641 18 
8.885 35 
1.096 91 
2.973 22 
751 68 
1.603 92 
267 82 
2.948 50 
1.278 56 
2.042 
1.596 95 
683 98 
395 46 
855 70 
7.122 74 
2.395 82 
579 66 
166 50 
2.018 62 
77 40 
3.093 47 
4.828 96 
624 . 
808 98 
337 31 
114 34 
1.160 » 
1V52I.38 
3.239 23 
210 04 
1.928 98 
32 '81 
1.761 76 
. 476 «2 
!.326 83 
3.756 25 
384 09 
3.625 11 
1.566 64 
8.584-69 
3:.747-90 
3.222 94 
1:884-80 
2.190 86 
1.548'fil 
603 81 
428.25 
1.054 99 
¡ .258 38 
3.622 46 
309 99 
1.589 82 
1.131 30 
1.037 23 
1.6r>8 72 
2.492 54 
3.950 03 
2.197 66 
3.417 90 
608 66 
286 64 
1.115 65 
!.175 20 
1.560 48 
10.745 58 
15.034 09 
12.321 77 
11.395 67 
W.565 
3.416 83 
7.139 62 
22.032 63 
24.647 48 
11.169 99 
9.492 79 
7.980 42 
5.378 70 
26.965 66 
11.184 77 
11.787 7ú 
11.674 08 
6.809 02 
18.871 04 
15.580 88 
5.592 36 
19.120 49 
4.544 76 
6.899 
5.836 
6.792 14 
21.623 08 
29.183 81 
17.197 05 
11.986 08 
3.479 37 
11.263 34 
1.759 64 
16.904 63 
17.598 76 
¡0.814 
5.078 25 
5.771 67 
2.886 42 
7.011 
9.234 
9.933 19 
5.873 49 
11.342 7i> 
9.517 80 
23.881 56 
12.U71 85 
-9.904 29 
. 7.828 94 
6.102 9b 
10;48t 72 
8.783.34 
8.399 35 
Í5-.416;03 
- 9.799 27 
: 8.490'80 
- 9.'259 29 
(0.024: 85 
.. 5.602.04 
7.824 94 
17.709 25 
12.097 40 
12.776 39 
8.326 50 
11.898 54 
9.042 43 
17.602 89 
25.446 32 
19.605 87 
22.590 49 
13.836 59 
18.916 52 
3.225 84 
.8.579 34 
9.317 09 
16.475 20 
9.913 8» 
350.184 46 2.584.471 89 
810 08 
1.777 65 
566 
2.448 
225 
1.085 
130 34 
1.540 70 
980 
938 
225 
357 
440 
905 
778 34 
579 20 
1.132 45 
726 
390 
1.018 
434 
1.147 
803 98 
173 25 
274 58 
568 97 
7.985 » 
1.462 57 
387 
180 08 
1.125 7» 
130 21 
1.694 . 
4.378 16 
1.340 . 
506 02 
487 34 
¡23'90 
1.030- » 
255 i 
1.460 . .. 
3.227 88 
-•270 
-213 15 
1;126 67 
• 1:509 
310 10 
. 399 
505 
1.219 
• 490 
403 37 
7.628 
470 93 
378 18 
292 43 
4.750 
". 259 09 
1.317 
1.178 
338 
372 
335 
259 75 
1.134 38 
805 73 
1.135 53 
038 
.832 17 
291 73 
3.010 
67 
252 
735 61 
1.072 75 
345 02 
322.100 18 
403 
334 20 
138 
441 20 
66 50 
1.230 
190 50 
441 50 
458 
183 
84 
350 
65 
857 
412 
378 
45¡t 
59 
197 50 
431 
> 
18 b 
302 
397 95 
14 
89 
194 
4.669 39 
49 50 
855 
151 
358 50 
43 
511 60 
b.522 40 
- 208 
54 
58 
130 10 
455 
242 
282 
- 351" 
•378 16 
175 
624 34 
:89i: 
32 
566 15 
.-.-.48 
'925 
131 20 
57 . 
•7.613 71 
357 50 
.- 350 
126 50 
1.878 
154 
56 
210 
141 
96 50 
28 
1.607 34 
370 67 
497 98 
11.892 60 
371 60 
692 82 
727. 50 
103 
70 
896 
236 
335 50 
106 
1  
262.158 67 
3.174 
3.826 
1.670 
3.668 
1.672 
3.600 
2.120 
4.048 
3.396 
3.766 
2.184 
2.084 
2.356 
4.758 
4.168 
1.628 
5.198 
4.352 
5.496 
3.368 
2.192 
4.170 
1.010 
2.140 
638 
1.915 
3.442 
11.886 
4.306 
3.088 
1.754 
3.480 
.710 
4.214 
7.000 
3.702 
792 
956 
1.824 
- 2.866 -
2.196-
7.000 
2.572 
3.152 
3.004 
5.900 
5.968-
. 1.202 
1,368 
2.032-
5.042 
1.738 
1.226: 
14.014 
4.612 • 
868 
1.432 
5.ROO 
910 
2.664 
2.780 
1.432 
3.06Í 
1.180 
1.944 
1.942 
3.448 
4.640 
3.048 
3.354 
2.244 
3.620 
. 702 
2.886 
2.448 
3.624 
2.030 
15.132 66 
20.971 94 
14.695 77 
17.952 87 
11.529 03 
9.331 83 
9.580 46 
28.062 83 
29.481 48 
16.056 99 
l1.985 79 
10.771 42 
8.200 10 
33.485 66 
16.543 11 
14.372 90 
18.457 53 
11.946 02 
24.954 55 
20.397 88 
8.218 36 
24.622 49 
8.236 76 
9.740 93 
6.661 25 
9.100 72 
25.828 05 
53.7-.i3 70 
23.015 12 
16.316 08 
5.564 45 
16.227 62 
2.642 85 
23.324 23 
34.099 32 
16.070 » 
6.430 24 
7.273 01 
4.964 42 
• 11.382 » 
11.927 66 
18.675 19 
9.124 37 
15:142 91 
12.909 95 
31.532 57 
22.339 85 
11V448 39 
10.162 09 
8.687 98 
17.870 72 
1!.142:51 
10.085 72 
.'44-.671 74 
15.259 70 
.10.086 98 
11.140 22 
22.452 85 
6.925 13 
11:861 94 
21.877 25 
14.008 40 
16.308 89 
9.869 50 
15.709 63 
12.479 48 
22.354 20 
43*.) 14-45 
24.063 47 
27.-46» 48 
17.099 82 
25.649 52 
4.064 84 
12.613 34 
12.736 70 
21.507 45 
12.394 90 
921.455 50 4.090.186 24 
2.130 » 
•2.953 . 
2.069 > 
2.528 » 
1.623 > 
1.314 > 
1.349 • 
3.951 > 
4.151 , 
2.261 > 
1.687 • 
1.516 > 
1.155 • 
4.714 . 
2.329 , 
2.023 > 
2.599 > 
1.682 , 
3.513 > 
2.872 , 
1.157 , 
3.467 , 
878 • 
1.37) » 
938 . 
1.281 » 
3.636 > 
7.584 . 
3.240 » 
2.297 > 
783 , 
2.285 . 
372 , 
3.284 > 
•4.801 . 
2.263 , 
905 > 
1.024 . 
699 -» 
1.600 » 
1.679 . 
2.629 , 
1.285 » 
2.132. -» 
1.818 . 
4.439 » 
3.145 , 
1.612 , • 
1:431 V 
1.223 . 
2.488: ••-
1.569 V 
.)..420 » ' 
6.289 » 
2.148 » : 
1.420 > 
1.568 » 
•'1.161 > 
975 ' » 
1.670 » 
3.080 t 
1.972 » 
2.296 • 
1.389 > 
5.211 62 
1.757 » 
3.147 » 
.6.070 * 
fl.388 • 
3.8d7 . 
,2.407 > 
3.611 > 
: 572 " • 
1.776 » 
1.79? » 
3.028 • 
1.745 • 
575.846 62 
León 26 de Octubre de 1003.—El Presidente, Litis Luetigo. 
í S u 
Don Fu'goncm l'alencia Sinchez, 
Oti'iial do SJIU iie la Audiencia 
territorial de esta ciudad de Va-
lladülid. 
Certiiic. : Q 10 el tooer literal del 
eDcsibczami'Juto y parto dispositiva 
de la sentencia de segunda instan-
cia dictada por la S il» de lo civil do 
dicho Tribunal on el incidente A que 
se refiere, es como sigue: 
tEnciíbeiamhnlo —Sentencia nú-
mero 18, del regisiro 377.—En la 
ciudad do Valladolid, á23 de Octu-
bre de 1.9U3-. en el incidente segui 
do en el Juzgado de primera instan • 
cia de La Vecilla por D." Filomena 
Llamas Rojo, por sí, y como repre-
sentante de sus hijos menores Ma-
ría y Anita (Jarcia Rivas, y D. Da-
niel Gnreia RWas, visemos de León, 
representados por el Procurador don 
Eloy Jiménez García, con D Lino, 
. D. 'Manuel, D. Matías, D." Adolia, 
1). Benigno y D.V Sidonia García 
Rivas, ésta con su espos» D. Ped.-o 
Gutiérrez, vecinos de L i Vecilla, y 
el Sr. Abogado del Estado, sobre 
quo á los primeros se les declare po 
bres para litigar con los segundos, 
y mediante la rebeldía de éstos los 
estrarles del Juzgado, ciíyos autos 
penden ante etta superioridad en 
•virtud do la apelación interpuesta 
por D.' Filomena Llamas y coliti-
.gantes de la'¡ei.tancia,dictada por 
:el Juzgado de La Vecillaen 'i de Mar 
:zo último,, y eu los cuales ha sido 
Magistrado Ponente el Sr. D. Pío G. 
Santeliees: 
; Vistos:' •' ... 
. Parlé dispositiva.—Fallomos .qu) 
. debemos confirmar y c'óbfirmamos',' 
con los costaste esta segunda ics-
taccia á los apélantes,;ia sentencia 
dictada''por el:.Juzgadó:de La. Vecw 
.'lla-en 2'de Marzo último, por la cual 
•sé declaró no. hjCer lugar ¡I conce-
dor i'.lüs"demandantes D.'-.'. Filpmé-. 
na Llamas Rojo,1 por si; y éomonf. 
' pre.-cütar.to le^al de su.s.-.menoreí 
"..hijos.O-."'María y D.' Abitad:-ni.á.su 
-•otro hijo; m'ayor.'de edad'D.. Daniel-
;' GarcíiCRivas Llamas la declaración, 
rté pobreza que han •"solicitado éh 
• estos'outos para litigúr.en,el sentido 
expresado con D. 'Lino,vD'.!-Sidon.ia>. 
i Di'MiVcuél, l}'.' Ádeliá.-D "_Benigno 
:y.:n:-Matías García Rivas;impoDien . 
'. do á .D.' Filomena Llamas Rojo y su 
hijo.'!),; Dai.'iér.Garcialiivas, Llamas, 
.todas las costas dé esto incidente. Y 
mediaiite la rebeldía de" los demañ-
dadrs, publiquese el eDCabezamien -
to y parte dispositiva de esta sen-
tencia en ei BOLETÍN OFICIAL do la 
provincia. Asi por esta nuestra «en-
teticia,(lefiriitivametite juzgando, lo 
pronunciamos, mandamos y firma-
mos.—Buenaventura Muñoz — A l -
' berto Blanco Buhigas.—Pio.G. San -
telices.—Ri.fiel Bermejo.» 
Cuya- sentencia fué publicada on 
el dia dé la facha y se notificó en el 
siguiente al Sr. Abogado del Esta-, 
do, Procurador de la parte persona-
da y en los estrados del Tribunal por 
la rebeldía de los demaiidosl 
Pora que conste y tenga logar lá 
insercióu de la presente en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia do León, 
lo expido y firmo en Vallndolid 24 
de Octubre de 1903.—Fulgencio Fa-
lencia. 
A.TDNTA.MIKNTOS 
Alcaldia constitucional de 
Ardón 
No habiendo tenido efecto el 
arriendo á venta libre de las espe-
cies de consumos para el año do 
1904, se abro un nuevo concurso 
con venta a la exclusiva de los de-
rechos de líquidos y carnes, cuya 
primera subasta se celebrará en la 
salada este Ayuntamiento el día 9 
del corrie'ite, de diez ¿ doce de la 
raa&aoa, bajo ol tipo y pliego de 
condiciones que se halla de mani-
fiesto en la Secretaría municipal. 
Ardón l .°de Noviembre de 1903. 
— E l Alcalde, Nicolás Alvarez. 
A Y U N T A M I E N T O D E L E Ó N . - C O N T A D U R Í A 
Ejercicio de 1903 Mes de Noviembre 
Distribución de fondos que para satisfacer las obligaciones del presupuesto 
municipal, durante el mes arriba indicado, forma la Contaduría con 
arreglo á lo que preceptúan el párraf J 1.°, art. 12 del Real decreto de 23 
de Diciembré do ¡902, y Real orden aclaratoria del mismo, focha 29 ile 
Enero de 1903, y Real decreto de 27 de Agosto del citado aüo de 1903. 
[."—Glastos obligatorios de pago inmediato 
Seguros, contribuciones é impuestos relativos á los bienes 
del Municipio y conservación y reparación de los mis 
Instrucción pública oficial 
Contiogeoto carcelario. 
Atenciones de la Casa-Asilo de Mendicidad y socorros á pu 
bres transeúntes • 
Suscripciones 
Cupo de consumos para el Tesoro, personal y material para la 
admioistración y recaudación de dicho impuesto.... . . . 
Contingente provincial . . . . . . . . . . . . . . ... 
Sanidad é higiene . . . . . . . . . : . . ' . . . . . . . i . , v. 
Amortizición é iotereses de empréstitos.. . . . . . . . . . . . . . . , 
Pagos de inmediato cumplimiento por prescripción de la ley. 
.Jornales y haberes, á servidores del Municipio, sea cualquiera 
su retribución, é individuos de clases pasivas que no exco-
:.deh de 1.000 pesetas anuales. . . . . . * . . . . . . . . . 
TOTAL.; 
2."—Gastos obligatorios de pago diferible 
Haberes á Iss clases .pasivos cuya .retribnción 'oxcede -de 
'- 1.000 pesetas anuales; material de las oficinas y gastos de 
representación de la A l c a l d í a . . . . . . . ; . . . . . . . . . . . . . . . . ; . 
Policía urbana'y. rural . ' ; . . . . . . . . . . .' . .• 
Oóristr'ucción, conservación y reparación de... obras.públicas 
-cuyo coste corresponde al M u n i c i p i b . . . ' . . . . . . . . . . 
Fomento del arbolado/. ,. . . . ; . . . . . ' . . % 
TOTAL. 
.. ••J.i-v-! y- • Gastos de carácter, voluntario _ 
Para.los dé esta Índole.; . '.... . ' . . . - i ; 
Itcsiinien general 
Importan los gastos obligatorios do pago inroediáto.. ' . . 
Id., los' id. id. de id. diferible 
Id. los id. de carácter voluntario. 
TOTAL OENERAL.. 
PKSKTAS OTS. 
2. 
288 85 
9óíi 75 
658 77 
286 24 
20 . 
149 90 
821 25 
478.89 
"415.84 
75 x 
6.423 01 
S8.676-48' 
.. 565 .82: 
..3.328.7.5 
1.500 .» 
loo »: 
5 713 12 
Í.00: 
53.:>75 43 
5.713 12 
500 V 
59.788 55 
Importa la.presente distribución do fondos la suma de cincuenta y 
nueve mil setecientas ochenta y ocha pesetas cincuenta y cioco céntimos 
León 28 de Octubre de 1903.—El Contador, Vicente Ruiz. 
Ayuntamiento constitucioiiál de León.—Sesión de 31 de Octubre 
de.1903.—Aprobada: «Remítase al Gobierno de provincia á los efectos del 
pirrafo 1." del art. 12 del Real decreto do 23 dé Diciembre 1902.»—Garro-
te.—P. A. del E. A.: José Datas Prieto, Secretario. 
Alcaldia constitucional de 
Palacios del Sil . 
. En la Secretaria de este Ayunta-
miento y por espacio de diez días, se 
halla expuesta al público la matri-
cula industrial para el aüo de 1904, 
formada por esta Alcaldía, á fin de 
que sea examinada por cuantos lo 
estimen conveniente. 
Palacios del Sil 30 de Octubre de 
1903.—El Alcalde, Manuel Alvarez. 
No habiendo dado resultado el ex-
pediente de arriendo á venta libre 
por falta de licitadores, el Ayunta 
miento y asociados en Junta mu-
nicipal acordaron el arriendo con la 
exclusiva en la venta al por menor 
de los derechos de consumos sobre 
los líquidos y carnes frescas que se 
expongan á la venta durante el pró-
ximo aSo de 1904, para lo cual se ha 
dispuesto tenga lugar en la con-
sistorial del mismo y ante la Comi-
sión de Ayuntamiento, destinada al 
efecto, la primera subasta el dia 9 
del corriente, de la una á las tres de 
la tarde, bajo el tip > designado an-
teriormente para la venta libre. 
El pliego de condiciones se halla 
de manifiesto en la Secretaría de este 
Ayuiitamieiito. 
Si en la primorasubasta notuviese 
efecto por falta do licitadores, se se-
ñala di sde luego la segunda para el 
dia 17 del actual, á iguales horas é 
idénticas condiciones; y si esta se-
gunda tampoco diera resultado acep-
table por falta de licitadores, se se-
ñala la tercera y últimu para el día 
25 del expresado mes, ¡i las dos de la 
tarde, con rebaja del tipo de su-
basta. 
Piilaciosdel Sil l."de Noviembre 
de 1903.—El Alcalde, Manuel A l -
varez. 
Alcaldia coxslituáonul de 
Gastromudarra 
No habiendo surtido efecto el 
arvieodo á venta libro por el sistema 
de pujas á la llana de los derechos 
de consumes para cubrir el cupo en 
el próx'tno oño de 1904, por fjlta de 
licitadores, quo tuvieron lugar los 
días 11 y 20 de! actual, previos los 
anuncies respectivos, se anuncia 
por acuerdo del Ayuntamiento y 
Junta de asociados la subasta con 
la exclusiva de los derechos sobre 
las especies de.líquidos y carnes de 
todas clases frescas y saladas para 
el dia 13 del próximo Noviembre, de 
diez ádoce, en la sala consistorial, 
bajo el tipo y condiciones estipula-
das en el pliego respectivo que se 
halla do manifiesto desde esto dia éd 
la Secretoria del Ayuntamieoto has-
ta terminado lo subjsta. ": 
Gastromudarra 24 de Octubre dé 
.1903.—Bi Alcalde, Mariano Medina. ' 
Alcaldia conslilucional de ~ 
' Vegas del Condado : 
" Ñ o liobiendo.tenido efecto por.fal-
ta'de licitadores el árriéndij por. ven-
ta'-á ¡a_'exclusiva Vpara cubrir ' e l 
cupo do 'consumos en el. año-próxí-7 
mo, 'so anuncia una sVgundá subas-'-
ta para el 8 del actual, y hora de las 
catorce,;eu las capas consistoriales 
de ésta :vil!a, hecha'rln .rectificBCióa"' 
de precies que prefija el art^SS dé l ; 
Reglamento vigente. - . .' 
"-. .Veens del.Coodsdo :2.-do Noviem- ' 
bre'.d"d 1903.— Él Alcalde, Tomás. 
Mirantes. - '"'; •''•—•>".''"." 
V.' - : Alcaldia cónslitncional de- ' 
:.»•'••' Villúamo 
. Eu cúmplimiéntó do io que dispo-
ne la Instrucción general de Sani-
dad pública, fecha 14 de Jolio próxi-
mo pasado, en su Capitulo III, ar-
tículo 27, párrafo 2.", lu Junta mu-
nicipal de Sanidad do esto distrito 
queda desde hoy constituida en la 
siguiente forma: 
Alcalde-Presidente 
D Melchor Martínez Crespo. 
Jnspector-ilédico municipal, Secre-
torio 
D. Cándido Gontán Unuchua. 
focales natos (I) 
D. Romáu López Pérez, Secreta-
rio do Ayuntamiento. 
D. Segundo Alonso, Farmacéuti-
co municipal. 
¿n concepto de liíédico 
D. Norberto Baena Villamarin. 
En concepto de vecinos 
D. Felipe Vollejo Valdés. 
D. Estanislao Llórente Buiza. 
Villazanzo 29 de Octubre de 1903. 
— E l Alcalde, Melchor Martínez. 
. (1) Entre los Vocales natos se pres-
cinde aquí del Veterinario municipal por 
carecer de el este Ayuntamiento. 
SSaf 
Alcaldía consütucional de 
Villablino 
Según me participa D. Ped'O Fer 
náudez Gómez, vecino de Rabana! de 
Abajo, hace seis ú ocho días se au-
sentó do eu caso su hjo Leopoldo 
Fernández Alvarez, sin que hseta 
la fecha t»nga noticia alguna de BU 
paradero. 
Las seüas de dicho jovea son: es-
tatura regular, edad 18 años, color 
bueno, ojos y pelo castaños; lleva 
traje de pana color café, borceguíes 
nuevos y boina azul. 
Se interesa de todas las autorida-
des y Ouardia civil la busca del re-
ferido joven, y caso de ser hibido 
lo comuniquen á esta Alcaldía par» 
los efectos que prooeilan. 
Villablino 30 de Octubre de 19C3. 
—Manuel üancedo. 
Alcaldía conslitucioml de 
Valle de Mnolledo . 
Con esta f¿ch'i se han presentado 
ante mr autoridad los vecinos de 
San Pedro do' Cloros Jacinto Abolla 
y Manuela Gancedo, manifestan-
do que sus hijos, respectivamente, 
"Eduardo Aballa' Diaü y Victoriano 
Rodríguo/., se ausebtaroo "de la ca-
sa paterna el dh 24 del corriente, 
sin que haya? tenido caus i que lo 
motive, y sin que sepan-su .direc-
ción ni paradero hasta.-la fecha, 
apesar de' las muchas diügei.cias 
• que han practicado. Por ouyó.moti > 
yo "so ruega á las autoridades, tanto 
civiles, como militares, procedan á 
lá busca y captura de dichos indi:, 
• viduos, y caso'dó ser .habidos, geeo 
' cbodúcidós á'la'réspectíva casa pa-
terua. ' 
• - Señas del Eduardo 
, - Edad ¡8 años, estatura regular, 
pelo y ojos negros, color bueno; 
viste traje de pana reja y. calza al, 
:. pargatas. ' • .. ¿ :, 
. '. .'Seitas del'Victoriano '>r/~" 
. : Edad 18.años,.estatuta alta, ojos, 
" i pelo/y cejas negros,' color . bueno,-y, 
i - sio'séñas' patticulare6;;;V¡s.te;traje'de. 
" pana rayada,-.''calza botas y lleva 
boina azul.:. '' !'.- • • ',' , 
•V . Vallo de Finollodb".28"üé-Octubre; 
.' de 1903.-T-EÍ alcalde, José- Marote.. 
" ";":r."• Alcaliiá amslititcional de. ;" • 
: ' ~' . • :\ Santiago Millas' • / ' ' 
Según me participa el vécirio de 
este pueblo D Vouturj. Nistal Pé-
'..rezi.ee ha ausentado sid su permiso 
y autorización:para ignorado pnra-
dero, su lujo Fernnmlo Nistal Pé 
rez, que se encontraba en Vigo; es 
de 18 años de edad, sin que sepa qué 
molivoK pudiera h^ber tenido pura 
tal ausencia. 
Se ruega á las autoridades y 
Guardia civil la busca y captur» de 
dicho sujeto y entreg-a á'.an padre. 
Santiago Millas 30 de Octubre 
de 1903.—El Alcalde, Cayetano Fer-
.náodez. 
Alcaldía constitucional de 
Carracédelo 
Según me participa el vecino del 
pueblo de Villadepalos, Jacinto Ga-
go Ares, el día 21 del corriente mes 
ee ausentó de su domicilio su hijo 
Agustín Gago Arias, sin que pueda 
precisar hícia que punto pudiera 
haberse dirigido, pues jamás ha Oía 
demostrado ni el más remoto deseo 
de salir á punto alguno; no obstante, 
dado el alcance que va tomando la 
emigración á las Repúblicas Ameri 
canasyCuba.en esta Rígióo, pudie 
ra ocurrir que alucinado por las fal 
sas promesas que hacen los Agen-
tes que se dedican á una especula-
ción tan poco honrosa como lo es 
el alejar de la Madre Patria la ju-
ventud que había do sor la que ha-
bría de enriquecerla, posible será se 
haya dirigido á algún punto de 
embarque con dirección ¿ dichos 
paises. Cuyas señas del expresado 
individuo son las siguientes: edad 
18 años,estatura regular, color bue-
no, pelo negro, cejas al pelo, ojos 
negtos, nariz a&lada, barbilampiño. 
Sin señas particulares. Si fuera do 
cumentado, serán falsos los docu 
mentOH. 
Eu su consecuencia, ruego á las 
autoridades, tanto civiles como mili-
tares, procedan á su busca y captu 
ra, y caso de ser h.abido, lo pongan 
á disposición de esta Alcaldía. 
Carracédelo 27 de Octubre de 
1903.—El Alcalde, Aquilino Alva-
rez. 
Don Pedro González Gómez, Alcalde 
constitucional del Ayuntamiento 
de Posada de-Valdeóu. • 
.Hapo saber: Que hallándome del 
17 al 24 del curnente con el Secre-
tario do este Ayuntamiento gostio 
uaudo asuntos dql Municipio ea la 
provincia de Santander, en dichns 
'días se ausentó de mi domicilio' m: 
hijo Victoriano González Guerra, el 
quo.me dicen qiie tomó el tren.para 
la Coruña;"el'cual tiene las señas sí-, 
guientec: .edad 15 años; estatura 
1,490 baótros, cara' redonda,, color 
blanco, ojos negros,:.pelo castaño'; 
viste de sayal," con borceguíes usar 
dos, y nó lleva documento alguno/ : 
Y como dicha. fuga-tuvo lugar, 
sin. consentimientó" ni consejo al• 
guno paterno; aprovechando la oca-^ 
sión do hallarme .ausente,' rucgO-
á, las. autoridades. y. sus agéhtés se: 
dignen, caso"de*ser-habido, potierr 
lo á disposición de estu.Alcaldia,- que. 
lo reclamo. -. V - ' -
:-_-;Eo ei.sigLificado.acto se.{presentó, 
•en está '-Alcaldía'Francisca .Gonzá'--
lézCuevas^casadacou-Lázaro.Lo-
zano y Loza no, .vecinos'dél .pueblo 
do.Pradaf'msn.festáñdo qué eñ oca-, 
sión:de hallarse-'sn citado-marido 
'en-la.feria déCarrión dé los Condes, 
se,había ausetitado' "de su dómicilib; 
su hijo Higioio.'con'el pretéxto dé 
hacer.una visita.á la' Virgen' de-Co : 
vadoi'ga, y como pudiera haber re 
gresado ya al hogar doméstico y no 
no lo baya verificado, temerosa que 
se hubiere fugado para la Habana ú 
otros puutop, desea que le deten-
gan las autoridades del tránsito y 
Guardia civil . Dicho Higinio es de 
las señas siguientes: edad 14 años, 
estatura 1,470 metros, pelo, cejas 
yoj is negros, nariz afilada, cara 
redonda y color bueno; .viste rbpa 
de sayal, boina negra y calza bor-
ceguíes blancos, y no lleva di-cu-
mento alguno. 
Posada de Valdeón 26 de Octubre 
de 1903.—Pedro González Gómez. 
terventores, se hace preciso suspen-
der la celebración de dicha subasta, 
y se señala para que tenga lugar 
ésta el día 15 de Noviembre próxi-
mo, de diez á doce de la mañana, 
bajo las mismas con liciones que se 
estipulan en <;1 anuncio inserto en eí 
BOLETÍN Ot-rcÍAX del día 12 del mes 
actual, con la adición deque se ad-
mitirán posturas por las dos terce-
ras partes del tipo señalado á las es-
pecies. 
Gorullón 29 de Octubre do 1903.— 
Antonio López. 
Alcaldía constitucionalde 
Cacaielos 
Según escrito, dirigido á esta A l -
caldía por D. Gerardo Fernáod'tz, de 
esta vecindad, en la noche del 25 de 
Oútubre último desapareció de su 
casa su hijo Jesús Fernández Cam-
pelo, de 17 años de edad, sin qiie 
hasta la fecha pudiese averiguar su 
paradero. 
Por lo que á instancia del intere-
sado encarezco á las autoridades y 
Guardia. civil la busca y captura, 
caso de ser habido, del fugado Jesús 
Fornández,presentándolo en ¿sta A l -
caldía para su entrega al padr?,re-
clamante. , • - " 
Laa señas -personales del Jesús 
son: estatura regular, pelo-y ojos 
"castaños, nariz'y boca regulares,-
color bueno; particulares .ninguna*. 
- -Cacabelós 2 dé -Noviembre' dé 
1903.—El Alcalde, Domingo '.Fer-
nández, s ' - - - ..'*- •• '•• ' ' '•: • . 
Don Antonio López Méndez, Alcal-
de-Presidente del Ayuntamiento 
de ia villa de Corullón. 
Hago saber: Quo estando señalada 
la segunda subasta de consumos de 
este Ayuntamiento para el dia 1." 
del mes próximo, y teniendo en 
cuenta que en dicho dia tiene que 
estar reunido el Aynntamienro, por 
prescripción ineludible de laleyEleo 
toral, para el nombramiento de IQ-
-, , *.: Alcaldía conslitiicionalde - 7 • 
.-' Villademordelt V/ffa'-'C7" 
So halla termiñado y expuesto al 
público por término de ocho días, en;, 
¡á Secretaria de éste-Ayuntamien-
to, él reparto de^subsidio IhdüstriaL 
'para eU:próx'imo~año fde.lSOÍ, á fin 
dé qúé'los interesados puedan exa-
minarlo dentro- de dicho plazo>;y 
presentar sus reclamaciones; pasado" 
'sin verificarlo no serán atendidas.. . 
--'.vVinádémbr''de*lá?yég«r80''de*bc-. 
.t'ubre"dé U903.—El Alcalde, Isidoro". 
Pérez. T;.'*'•-:i:''-''':\ V - ' . - ' ^ - ' " ' i ' ' 
JJDZSADOB.- , 
El*Lic.; D] Juáti-Fernándéz de Mata*, 
. .Juez,municipal del-iiistrito;de:La 
- Bañeza. "•"."_',"'' • - ' . - . ' . ' 
J, Hago saber:.Que.para hacer págo 
á D. Trinidad-Áfabaj,vecino -do ésta 
ciudad, de ciento cinco pesetas é in-
tereses del cuatro "pbr ciento anual 
y costas que lo debe D. Juan Mar/uel 
del Rio, su convecino, se vende en 
pública licitación, como de la pro-
piedad de éste, -el inmueble si-
guiente: 
Uoa casa, sita en el casco de esta 
ciudad y su callo del Matadero, se • 
ñalada con el número diecinueve, 
cubierta de teja, compuesta de 
planta baja y principal, y aquélla de 
soportal, portal, cuadra, una habi-
tación y cocina, y ésta de pasillo, 
dos salas y otras des habitacienes, 
contando con él vuelo del soportal, 
todo en una superficie de cuarenta 
y nueve metros cuadrados aproxi-
madamente: linda de frente, Orien-
te, é izquierda entrando, Mediodía, 
con dicha calle dél Matadero; por la 
derecha, Norte, huerta de D. Felipe 
Toral, y por la espalda, Poniente, 
casa de D." Balbina Casado. Es libre 
de cargas, no está asegurada de in-
cendios y fué tasada en ochocientas 
setenta y cinco pesetas. 
El remate tendrá lugar en la sala 
de audiencia de este Juzgado mu-
nicipal el dia 23 de Noviembre pró-
ximo, á las diez de la mañana, no 
admitiéndose posturas que no cu-, 
bran las dos terceras partee de su 
avalúo. Para tomar parte en la su-
basta es requisito indispensable 
que los licitadores consignen pre-. 
viamente sobre la mesa dol Juzga-
do el d:ez por ciento de la tasación 
dada al inmueble, sin cuyo requisi-
to no se admitirán posturas; habién-
dose de conformar el rematante con 
testimonio del acta de remate y ad-
judicación de bienes, por no hiber-
se suplido la titulación. 
La Bañeza á veintisiete de Octu -
bre Je mil i.ovecientoe tres.—Juan 
Fernández do Mata.—Por su man-
dado, José Moro. 
ANUNCIOS OFtCIALl lS 
Suidelegaciin de Farmacia del partido 
deAstorga 
RELACIÓN nominal de los Farmáceu-
• ticos en ejercicio en este partido 
judicial. 
. D. José Alonso y Alonso, de As- , 
torga. (Eocargado do la' Farmacia 
del Hospital Ue San Juan.) 
D. Paulino Alonso Lorenzaná, de 
Astorga. ' • . • • ' - '1' ••' -
•D. Bernardo Mero" Martínez, de 
Carrizo. ',,V.-. ' ' • : ' y - y • --,".,', 
. D. Rodrigó-Núñez -Álvaréz, de 
As'torga.- " ' *-•";-.'.-.•..-". .. 
. D. Arturo " Paramio.-y Fernández 
de Arellací, de Hospital'do Oivigo, 
,.- D." Genaro. Rodríguez (Jarcia, de* 
Benavides.dé.Orvigo..; " .. •'• ' v 
. ' D. .Ricardo'Alonso Pérez, de San-
tiog'o Millas.'.' . .1 - . , H-^¿L -
• D.-,Pédró;Crespo.Pérez, de Santa 
'Colomba,dc Soniozá/-;'.'- *. " 
Vi D, Sanies López Castrillo; de As- -
torga. . ' ; , , 
-D. Marcelino .Crispo, Frán'cptC'de". 
A6torgar.."(Uegeiite ;de -la* Farmacia 
•dé D!*. Piíz-Goy, viudii" da^D^'Prjmo" 
Núñez'Xadiil ) ' " " 
' i'Astórga "30"de Octu bre "de '1903.—, 
'Paulino.'Alonso Lbrenzana."-. - -•.""" 
"ANUNCIOS PA-HTICÜLÁRES -. 
= - V E N T A D | : P A R T | | P M I 0 N M I N E R A : , 
- Sinfsujación á tipo ';se yende en 
pública cuarta slibasta, por falta de 
licitadbrés en la terco'ra,iu mitad de . 
la mina de hierro Espe ranza , de 
veicticuatro pértenencias, en Vega 
de Cordón,-perteneciente' á los here-
deros de D. Antonio Arias. 
La subasta tendrá lugar á las on-
ce dé lá mañana del dia quince de 
Noviembre corriente, en la ciudad 
t& León y Notaría do D. Miguel Ro-
món Melero, . donde se halla de ma-
nifiesto el correspondiente pliego de 
condiciones. 
León á dos de Noviembre mil no-
vecientos tres. 
En los días 15, 16, 19 y 20 del co-
rriente se admiten altasy bajas de 
las fanegas regadías del Cabildo de 
los pueblos do Roderos, San Justo, 
Mancilleros y Villaturiel, en casa del 
Presidente, Máximo Redondo. 
LEÓN: 1903 
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